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Sila pastikan bahawa kertas pep€riksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda mernulakan peperiksaan ini.
Jawab nuna-nurna EMPAT soalan Kesenruanya wajib diiawab di dalam Batu$a
Malaysia.
l. Bincang mcngenai:
(a) p€ranan iklim dalam proscs pelutuhawaan mekanik4 dengan
meinbincangf,an contoh-contoh peluhrhawaan terscbut
(50/100)
O) penrbentukan tanrt dan jujukan profihrya dari permukaan bumi
(50/100)
2. Bincangmcngenai:
(a) takungan shatignfi
(40/100)
(b) peinbcntukan bijih dari proses pmgenapan dan hidrotsma.
(60/100)
3. Bincang mengenai konsep dan peranan ketelapan dan keliangan dari segi:
(a) (l) Pergerakan minyak asas dan sehnder.
(40/100)
(ii) air tanah dan pergerakamya melalui konscp Hukum Darcy.
(40i100)
(b) Teranglan dan lakar profil kctclapan dan keliangan dalam tanih dari
permukaan bumi ke bawatr.
(20/100)
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4. (a) Huraikan ENAM jenis pola saliran utama dan bincangkan baaimana
setiap satu dipengarutri oleh stnrktur, litologi atau fak&or-faktor lain
(70/100)
(b) Jelaskan bagaimana tercs sungai dibentuk.
(30/100)
5. (a) Jelaskan secaf,a rftEkas apa yang dimakzudkan oleh 'teori tektonik
keping".
(20/100)
O) Bincangkan bukti-bukti bagi teori tersebut (termasuk bukti-bukti
geologl, geofizik dan paleoiklim).
(80/100)
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